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El presente proyecto de investigación titulado Estandarización de Procesos para 
Mejorar la Productividad en el Área de Venta de la Corporación Educativa CESCA 
en el Distrito de Breña, está enfocado en la búsqueda de mejorar las ventas y 
paralelo los ingresos corporativos. En esta investigación se empieza con identificar 
la problemática que afecta el crecimiento de la corporación, en comparación del 
mismo mes de los años anteriores. Con la implementación de esta herramienta se 
busca mejorar dicho problema, con métodos y estrategias que se van desarrollando 
en el proceso de ejecución.  
Para entender mejor las variables que son: variable independiente: que es la 
Estandarización de procesos y la variable dependiente que es la productividad, para 
tener claro las definiciones y resultados que obtenemos del análisis en el Excel, 
está compuesto por cuatro dimensiones que cada uno aporta de manera diferente, 
lo que es la actividad productiva, nos ayudara a identificar cuanto tiempo se trabaja 
y cuánto tiempo se está generando  pérdida de tiempo, la eficiencia nos indica que 
tan preparados están las señoritas para concretar sus ventas y también la eficacia 
que es algo fundamental para toda empresa, porque se trabaja con matrículas 
proyectadas y lo que se quiere es llegar a la meta y eso no solo dependerá de 
ventas , si no todo el equipo de la corporación. 
La investigación se planteó para desarrollarse 30 días antes y 30 días después, en 
donde los datos se tomaron de los 30 días, con intermedio de un mes, que nos 
permitió la implementación de la herramienta. La productividad es fundamental en 
una empresa ya que depende de eso para seguir creciendo y expandiéndose en el 
mercado. 
Después de realizar los análisis de pre y post se obtuvieron resultados  de la 
productividad en julio 17.29% y en setiembre 43.41% con una mejora de 26.12%, 
resultados favorables que  nos indica que hay productividad en el mes de setiembre 
comparando con el año pasado. 
Palabras clave: Productividad, eficiencia, eficacia  
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ABSTRACT 
The present research project titled standardization process to improve productivity 
in the sales area of the corporation educational CESCA in the district of Breña, is 
focused on the search to improve sales and parallel corporate income. This 
research begins with identifying the problems that affect the growth of the 
corporation, compared to the same month of previous years. The implementation of 
this tool seeks to improve this problem, with methods and strategies that are being 
developed in the implementation process. 
To better understand the variables that are defined as: independent variable that is 
the standardization of processes and the dependent variable that is the productivity, 
to be clear the definitions and results that we obtain from the analysis in Excel, is 
composed of four dimensions that each One contributes in a different way, what is 
the productive activity, it will help us to identify how much time is worked and how 
much time is being generated waste of time, the efficiency indicates to us that so 
are the young women to realize their sales and also the efficiency that Is something 
fundamental for every company, because you work with projected enrollments and 
what you want is to reach the goal and that will not only depend on sales, but the 
whole team of the corporation. 
The research was designed to be developed 30 days before and 30 days later, 
where the data were taken from the 30 days, through a month, which allowed us to 
implement the tool. Productivity is fundamental in a company as it depends on that 
to keep growing and expanding in the market. 
After performing the pre and post analyzes, productivity results were obtained in 
July 17.29% and in September, 43.41% with an improvement of 26.12%, favorable 
results that indicates that there is productivity in the month of September compared 
to last year. 
Key words: Productivity, efficiency, effectiveness   
 
 
